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:متغير
وکميقاديرمميتواندوبودهمشترکجامعهافرادبينکهميشوداطلاقعامليياصفتياويژگيبهمتغير
.باشدداشتهمتفاوتيارزشي
تغيرمديگرعبارتبه.گيرندميقرارسنجشياگيرياندازهموردکههستندعوامليياعامل،هامتغير
.بپذيردمختلفيمقاديرميتواندوبودهگيرياندازهقابلکهنظراستموردپديده،چيزفرد،يكمشخصه
گرديعبارتبه.شودميدادهاختصاصآنبهعددياارزشچنديادوازبيشکهاستمفهوميكمتغير
عددياارزشچنديادوو.کردگيرياندازهيامشاهدهراآنهاتوانميکهشودمياطلاقهاييويژگيبهمتغير
يكازياگرديفردبهفرديكازتغييردهندهنشانمتغير،بهدادهنسبتارزشياعدد.نمودآنهاجايگزينرا
.استمتغيريكميزوزنامامتغير،نهاستمفهوميكميز.استديگرحالتبهحالت
فهوممايندليلهمينبهمثال،برايوکندنميدلالتچندگانههايارزشوجودبرتنهاييبهميزمفهوم
هايويژگيازيكکداممثال،برايو.استنظرموردآنازهاييويژگيياويژگيچهکهسازدنميمشخص
.استگرفتهقرارگيرياندازهيامشاهدهموردميزارتفاعياوزنرنگ،
وانعنبه.کردآنجايگزينراارزشياعددتوانميکهاستنماديكمتغيراستمعتقد)6891(کرلينجر
.دادقرارآنجانشينراارزشياعددتوانميکهاستنماديحقيقتدرواست،متغيريكXمثال،
ثابتديگرپژوهشدراستممکنشوند،ميگيرياندازهپژوهشيكدرکههاييويژگياوقاتگاهي
ومساويارزشدارايکهشودمياطلاقهاييويژگيبهثابت.داردقرارثابتمقابلدرمتغير.شوندنگهداشته
هشيپژودراگرمثال،عنوانبه.استاندازهيكبهحوادثيااشياءياافرادهمهدرآنميزانواستيکسان
-شدانپژوهشيكدراگريااست،ثابت»کلاس«روند،کاربهآزمودنيعنوانبهچهارمکلاسآموزاندانش
.استثابت»سن«باشند،داشتهمشارکتسالهدهآموزان
تحقيقهايمتغيرانوع
.کنندميايفاتحقيقدرکهنقشيياوپيوستگيياوابستگياساسبرهامتغير
مستقلمتغير
قراربررسيدموروابستهمتغيربرراآنتاثيرتاکنندميانتخابيادستکاريراآنپژوهشگرانکهمتغيري
.دهند
وابستهمتغير
متغيريقتدرحق.کندميتغييرآنتغييراتاثربروگيردميقرارمستقلمتغيرتاثيرتحتکهمتغيري
ازبينييشپکهاستمتغيريمستقلمتغييرکهدرحالياستبينيپيشموردکهاستمتغيريوابسته
.استآندرپذيريتغييربينيپيشياتشريحمحققهدفکهمتغيري.گيردميصورتآنروي
مستقلمتغير 
ياأثيرتتاشودميانتخابيادستکاريگيري،اندازهپژوهشگروسيلۀبهکهاستداددرونمحرکمتغير
اينديگرعبارتبه.استوابستهمتغيرفرضپيشمستقلمتغير.شودمعينديگريمتغيرباآنارتباط
کنندهشآزمايوسيلهبهمستقلمتغيرآزمايشي،تحقيقدر.استنتيجهوابسته،متغيرومقدمهمتغير،
گيريندازهاومشاهدهاست،شدهفرضوابستهکهديگريمتغيربرآنتغييراتتأثيرتاشودميدستکاري
.شودميتهگذاشمستقلمتغيرحساببهوابستهمتغيردرنوسانياتغييرپذيريديگر،عبارتبه.شود
.
وستاملاکيادادبرونپاسخ،متغيرمتغير،اين.استمحققتوجهمورداصليمتغيروابسته،متغير
گيريهاندازيامشاهدهوابسته،متغير.استشدهتحريكکهارگانيسميكرفتارازوجهيازاستعبارت
متغيريتغييرپذيرکهاستآنمحققهدف.شودمشخصومعلومآنبرمستقلمتغيرتأثيرتاشودمي
وتجزيهطريقاز.شودميبينيپيشمستقلمتغيرطريقازمتغيراين.کندبينيپيشوتشريحراوابسته
ايندارددقصمحقق.شودميايجادمسئلهبرايهاييحلراهياهاپاسخيافتنامکانوابستهمتغيرتحليل
.درآوردپذيرسنجشوکمّيصورتبهراآنبرتأثيرگذارمتغيرهايسايرطورهمينورامتغيرها
:متغير تعديل کننده
حول مي متغيري است که علي رغم ميل پژوهشگر رابطه ميان متغير وابسته و مستقل را دستخوش ت
.کند در واقع مي توان به عنوان متغير مستقل دوم از آن نام برد
“بررسي تاثير ميزان مطالعه دانشجويان بر توان يادگيري آنان” : مثال
متغير مستقل: ميزان مطالعه 
متغير وابسته : توان يادگيري 
متغير تعديل کننده: هوش، محيط، معلومات و جنسيت 
متغيرحضورعني،ي.دارداقتضاييتأثيروابستهمتغيرومستقلمتغيررابطهبرکهاستمتغيريکننده،تعديلمتغير
درمتغيرناي.دهدميتغييرراوابسته،ومستقلمتغيرهايبيناصليانتظارموردرابطۀ)کنندهتعديلمتغير(سوم
.شودميروشنزيرهايمثال
هايتواناييودارنددسترسيآنبهمنزلدرساله6تا5کودکانکههاييکتابتعدادبينکهشدبردهپيکنيدفرض
گيرد،قراراختيارشاندرکتابزياديتعدادساله،6تا5کودکاناگريعني.داردوجودرابطهنوعيآنهاخواندن
.يافتخواهدبهبودآنهاخواندنتواناييوهامهارت
کمكوالدينجانبازآندرکهفعاليتي(دارندبيشتريهايفرصتبيشتر،هايکتابخواندنبرايکودکانچون
دادهرشپروندارد،وجودکتابينوعهيچکهمنازليدرکودکاناگرنتيجه،در.خوانندميبهتربنابراين،و)اندشده
شکلکاملاًآنهادرخواندنهايتواناييوهامهارتبنابراينوداشت،نخواهندخواندننحوۀپرورشبرايفرصتيشوند،
هايتوانايي(هوابستمتغيرو)هاکتابتعداد(مستقلمتغيربينرابطهنوعيکهگفتتوانميرو،ايناز.گرفتنخواهد
.داردودوج)خواندن
:کنترلمتغير
قرارمطالعهموردهمزمانتواننميراشخصيكدرياتحقيقشرايطيكدرموجودهايمتغيريهمه
ومستقلمتغيرهايبينرابطهدرتعيينراهاآنازبرخيتاثيرکهشودمييافتمتغيرهايياوقاتگاهي.داد
متغيرارشودميحذفياخنثيهاآنتاثيرکههامتغيراينداشتنگهثابتوکردخنثيبايدوابسته
.گويندميکنترل
.آموزانانشديادگيريافزايشميزانبر)کامپيوترازاستفاده(آموزشتکنولوژيازاستفادهتاثيربررسي
بهرهوهوابستمتغيرآموزاندانشيادگيريومستقلمتغير)کامپيوتر(آموزشيتکنولوژيمثالدراين
.شوندکنترلياحذفتوانندميکههستندکنترلهايمتغيرجنسيتوتحصيليمعدل،هوشي
:گرمداخلهمتغير
آنکهابستهومتغيربااستمشاهدهقابلکهرامستقلمتغيربينرابطهمعمولاپژوهشفراينددرپژوهشگر
وجودريديگمتغيرپذير،مشاهدهووابستهومستقلمتغيربيناما.ميکندمطالعهاستمشاهدهقابلهم
گرقابلداخلهممتغيراثر.استاستنباطقابلمستقلمتغيرتاثيررويازبلکهنيستمشاهدهقابلکهدارد
.کردمشاهدهمستقيمطوربهوديگرهايمتغيرازمستقلراآنتواننميونيستکنترل
تقلمسمتغيرمثالايندر.درآيدعادتصورتبهرفتارکهشودميموجبکودکرفتارکلاميتشويق
.کلاميويقتشازکودکخاطرخرسندي:گرمداخلهمتغيرورفتارنيرومندي،وابستهمتغيرکلامي،تشويق
متغيربرتأثيرگذاريبهشروعمستقلمتغيرهايکهزمانيازکهاستمتغيريگر،مداخلهمتغير
زمانيعدبياموقتحالتنوعيبنابراين،.شودميظاهرتأثيرگذاري،اينزمانتاوکنندميوابسته
.داردوجودگرمداخلهمتغيربراي
وشکارآکنند،ميعملوضعيتيهردرکهمستقل)هاي(متغيرازتابعيعنوانبهگرمداخلهمتغير
..کندميکمكوابستهمتغيربرمستقل)هاي(متغيرتأثيرتشريحوسازيمفهومبهوگرددميظاهر
ارزشاساسبرمتغيرهاانواع
:کمي)الف
پذيرنداعشاروزن,طول:)پيوسته(متصل
متغيرهاآموزاندانشياکلاسهاتعداد:)گسسته(منفصل
:کيفي)ب
)بودنکوشاخلقي،خوشمثل(گيرندنميخودبهعدديمقادير
:وجهيدو)ج
)درآمدوتحصيليمدرکمثل(.کنندقبولتوانندميکميمقاديرهموگيرندميخودبهکيفيارزشهم
:كيفيمتغير
نبهجاعدادهامتغيرايندرعبارتيبه،دادنشانآماريورياضيشکلبهتواننميراهامتغيرايناندازه
ميزان،شغلجنس،مثلهاييمتغير.شوندمياستفادهنشانهوکدعنوانبهبلکه.ندارندکميورياضي
.هستندبنديطبقهقابلدستهچندبهخودهامتغيراين....سياسيگرايشات،تحصيلات
اسميمتغير:الف
شرکت،غلش،جنس:مثل.نيستتفکيكوبنديدرجهقابلمراتبسلسلهصورتبهآناجزايکهمتغيري
دودرفقطافرادجنسيتدرمثلا.شوندميبنديطبقهملاکيكبراساسمتغيرهانوعاين.انتخاباتدر
ارزشياددعدوازبيشمتغيروقتيبنابراين.گيرندميقرارطبقهچنددريا.گيرندميقرارمردوزنطبقه
.روستاييوشهريحيات،ومرگجنس،:مثل.داردنامارزشيدومتغيرنگيردخودبه
ترتيبيياايرتبهمتغير:ب
ازفردترضايميزان،تحصيلاتسطحمثل.باشدترتيبيصورتبهکردنمدرجقابلآناجزاءکهمتغيري
موافقکاملاموافق،،تفاوتبيمخالف،کاملامخالف،:پديدهيكبهافرادگرايشميزانياموضوعيك
ايي،راهنمابتدايي،(تحصيليمقاطعمثل.گيردميخودبهارزشياعدددوازبيش:ارزشيچندمتغير
....خونيهايگروهيا)دانشگاهدبيرستان،

